




Posyandu lansia sangat bermanfaat bagi masyarakat. Kegiatan posyandu 
lanjut usia yang berjalan dengan efektif akan memberikan lanjut usia kemudahan 
dalam pelayanan kesehatan dasar, sehingga kualitas masyarakat di usia lanjut 
tetap terjaga dengan baik dan optimal. Efektivitas program posyandu lanjut usia 
dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor dari kemampuan organisasi 
pelaksana dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan di 
Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas dengan sasaran pasien para kader 
posyandu lanjut usia. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa besar pengaruh 
antara Kemampuan Organisasi Pelaksana dan Pemberdayaan Masyarakat terhadap 
Efektivitas Program Posyandu Lanjut Usia di Kecamatan Sumbang Kabupaten 
Banyumas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif asosiatif 
dengan menggunakan pendekatan metode survey, dengan teknik pengumpulan 
data melalui kuesioner dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan 
menggunakan perhitungan statistik Korelasi Kendall Tau-c, Korelasi Konkordansi 
Kendall W dan Regresi Ordinal, dengan sasaran penelitian kader posyandu lanjut 
usia Di Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Sebanyak 76 orang. 
Berdasarkan hasil analisis secara kuantitatif dalam penelitian ini dapat 
disimpulkan sebagai berikut: (1) Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan 
antara variabel Kemampuan Organisasi Pelasksana terhadap Efektivitas Program 
Posyandu Lanjut Usia sebesar 0,778 (77,8%). (2) Terdapat pengaruh yang positif 
dan signifikan antara variabel Pemberdayaan Masyarakat terhadap Efektivitas 
Program Posyandu Lanjut Usia sebesar 0,826 (82,6%). (3) Terdapat pengaruh 
yang positif dan signifikan antara variabel Kemampuan Organisasi Pelaksana dan 
Pemberdayaan Masyarakat berpengaruh terhadap Efektivitas Program Posyandu 
Lanjut Usia sebesar 0,897 (89,7%). 
Kesimpulan hasil penelitian ini adalah variabel kemampuan organisasi 
pelaksana dan pemberdayaan masyarakat semuanya berpengaruh positif dan 
signifikan  baik secara sendiri atau bersama-sama terhadap efektivitas program 
posyandu lanjut usia di Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas. Hal ini 
membuktikan bahwa semua variabel independen mempunyai pengaruh yang 
positif dan signifikan terhadap variabel dependen yaitu efektivitas program. 
 
 








 Posyandu elderly is very useful for the community. Elderly posyandu 
activities that run effectively will be useful in basic health services, so that the 
quality of society in the elderly stay well preserved and optimal. The effectiveness 
of elderly posyandu program can be done by several factors that are factors of the 
ability of the implementing organization and community empowerment. This 
research was conducted in Sumbang Sub-district of Banyumas Regency with 
target of Posyandu cadres. 
 The purpose of this study is to find out how much influence between the 
ability of Organizers and Community Empowerment of Elderly Posyandu 
Effectiveness Program in District Sumbang Banyumas. This research uses 
quantitative research method associative by using survey method, with data 
technique through questioner and documentation. The method used is Kendall 
Tau-c correlation statistic, Kendall W correlation correlation and Ordinal 
regression, with research target of elderly posyandu cadre in Sumbang sub-
district of Banyumas regency A total of 76 people. 
 Based on the results of quantitative analysis in this study can be 
summarized as follows: (1) There is a positive and significant influence between 
organizational ability variable Pelasksana to Age Posyandu Effectiveness 
Program 0.778 (77.8%). (2) There is a positive and significant influence between 
the variables of Community Empowerment to the Old Age Posyandu Effectiveness 
Program of 0.826 (82.6%). (3) There is a positive and significant influence 
between the ability of Organizational Implementation and Community 
Empowerment toward Elderly Posyandu Effectiveness Program of 0.897 (89.7%). 
 The conclusion of this research is the variable of organizational 
capability of executor and community empowerment all positive and significant 
either individually or together to the service program of elderly posyandu in 
Sumbang Sub-district of Banyumas Regency. This is evident from all variables 
that have a positive influence on significant. 
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